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Seguimos laborando por los intereses de la 
región y no descansaremos hasta que veamos 
construidas las tan necesarias como importantes 
obras hidráulicas que afectan á la misma.
Como verán nuestros lectores, en la precedente 
noticia, el Ingeniero Jefe de la División Hidrológi­
ca del Duero, entre otras obras, ha propuesto á la 
superioridad la construcción del Pantano del Ca­
suar y el estudio del proyecto del de las Vencías y 
Canales que de ellos se derivan.
Hemos de dar en nuestro nombre y en el de la 
región un voto de gracias al Sr. Ingeniero Jefe de 
la de Hidrológica y á todo el personal facul­
tativo de la misma, porque se han impuesto un 
exceso de trabajo para preparar los expedientes de 
las obras que afectan á la División, y especialmen 
te á los que interesan á nuestra región.
Pero con el trabajo y la buena voluntad del 
personal facultativo no se hacen las obras; es preci • 
so que en las altas regiones haya quien se interese 
porque se construyan, haciendo que pase con ra­
pidez la tramitación de los expedientes que dada 
la manera de funcionar los centros burocráticos en 
nuestra nación se eternizan, cuando no hay una 
mano protectora que los empuje.
Hay que moverse mucho y moverse pronto; 
hay que activar lo posible esa tramitación, y para 
ello es preciso que los pueblos interesados en la 
construcción de las obras, formen comisiones que 
se reúnan y acuerden los medios de llevarlo á 
término.
Nosotros aconsejamos que lo más práctico es ce­
lebrar una reunión en uno de los pueblos más im­
portantes y céntricos de la región, y en ella tomar 
los acuerdos que se crean oportunos.
Creemos que siendo necesario que alguien to­
me la iniciativa, ninguna persona más autorizada 
que el Presidente de nuestra Asociación de Labra­
dores de la Ribera del Duero, para que haga la 
convocatoria en el día y población de la región 
que crea más oportuno.
El movimiento se demuestra andando y así es 
corno hemos de llegar á ver realizadas nuestras 
a3piraciones, y desde luego abogamos la seguridad 
de que la reunión ha de celebrarse en un plazo no 
Rtuy lejano.




Según noticias fidedignas, el Sr. Ingeniero Jefe 
de la División hidráulica del Duero, ha propuesto 
ala Superioridad, entre otras obras que deben co­
menzarse durante el año actual; la construcción 
del Pantano del Casuar y el estudio definitivo del 
antano de las Vencías y Canales que de ál han de 
tomar el agua.
Teniendo en cuenta la extraordinaria impor- 
j^ncia, que ambas obras tienen para la Ribera del 
Uero, rogamos á todos los que, de verdad quie- 
latl que se realicen, y muy especialmente á nues- 
r° muy querido amigo D. Diego Arias de Miran- 
a> influya con el Sr. Ministro de Fomento, á fin de 
lo más pronto posible, se coloque la primera 
ledra de la presa del Pantano del Casuar; y ten- 
a,nos el gusto de ver por aquí á los Sres. Ingenie­
ros, haciendo los estudios necesarios, para que 
dentro de uno á dos años, pueda comenzarse á 




Cuenta un rancio cronicón, 
yo no sé de que región, 
que en tiempos del rey Perico 
hubo un borrico, borrico 
hasta la exageración.
Unos grajos que anidaban 
vecinos dél, y observaban 
que no faltaba alimento 
día ninguno al jumento, 
rnientros ellos ayunaban,
pensaron:— ¡Valientes primos 
hasta la presente fuimos!
A ver si nos enmendamos 
y al burro le emancipamos, 
es decir, le digerimos.
Y un día en que el animal, 
conducido del ramal, 
detrás del gañán subía 
por la aspereza bravia 
de un terrible peñascal,
le gritaron:—¿Tienes cuajo 
para con tanto trabajo 
comer la hierba tasada, 
pudiendo hallarla por nada 
unos metros más abajo?
El valle no es tan profundo, 
ni cosa del otro mundo 
el salto. Ya lo verás.
Cierras los ojos, y... zás; 
bajas en medio segundo.
Paróse el asno en el pico 
de una roca, y el hocico 
al abismo dirigió; 
pero el gañán lo notó 
y gritóle:—¡So, borrico!
¿Es que á tí se te figura 
que estamos á poca altura 
para encaramarte ahí, 
borrico? ¡Pobre de tí 
si se te va una herradura!
Si el grajo te recomienda 
que abandones esa senda, 
es por ver si te deslizas 
y te caes, y te haces trizas, 
y él se da la gran merienda.
Siguiéndote los verás, 
llorando al mismo compás 
tus penas y tus trabajos;
¿pero has visto tú á los grajos 
trabajando? Yo, jamás.
—Dirigen con sus graznidos 
á todos los oprimidos 
hacia la emancipación.
—Mas cobran por tal gestión 
honorarios muy subidos.
—Tú, gañán, ¿qué has de decir? 
—Tú, burro, ¿qué has de pensar? 
—Suéltame.
—No te has de ir.
—Voy á dejarme rodar.
—¡Pues te vas á divertir!
—Conque suéltame ó verás 
que también el salto das, 
porque yo ya estoy resuelto. 
—No, borrico, no te suelto.
—Entonces bajas detrás.
—Pues yo no me despanzurro, 
dijo el gañán, y discurro, 
amigo, que no hago mal 
en soltarte ya el ramal, 
conque.., emancípate, burro.
Y soltó, y bajó rodando 
el muy jumento, chocando 
su cuerpo de roca en roca.
Los grajos hacían boca 
mientras él iba bajando.
El gañán vió deslizarse 
desde lo alto y derrumbarse 
á la porfiada bestia, 
diciendo:—Alguna molestia 
produce el emanciparse,
Y observando que en los tajos, 
toda la piel, en colgajos,
se iba dejando el jumento, 
y ya en el fondo, al momento 
era merienda de grajos,
exclamó:—¡Tonto de tí!
Ya con tiempo te advertí 
por que los grajos graznazan 
todos y te aconsejaban 
te emancipases así.
Por el cuento del borrico, 
sencillamente me explico 
cómo, sin grandes trabajos, 
engordaban muchos grajos 
en tiempos del rey Perico.
Fermín Sacristán.
-------------- ••••»•--------------
FIJACIÓN DEL NITRÓGENO ATMOSFÉRICO
huevos abonos nitrogenados
El nitrógeno ó por otro nombre privador de 
vida, es un cuerpo mal llamada así: si el hom­
bre no lo asimila directamente, al menos le es in­
directamente tributario.
Las leguminosas, se sabe positivamente hace 
veinte años solamente, son las únicas plantas co­
mestibles que gozan de la preciosa facultad de apo­
derarse del nitrógeno atmosférico; pero á pesar de 
ser un alimento de primer orden, el hombre no se 
contenta.
La naturaleza ha formado grandes depósitos de 
abonos nitrogenados: guano del Perú, nitrato de 
sodio de Chile; pero el guano se ha agotado, y 
dentro de treinta ó cincuenta años le tocará al ni­
trato.
¿Porque no se pone á contribución ese inmenso 
depósito de nitrógeno constituido por la atmósfera?
Un primer procedimiento es emplear la facul­
tad que poseen las leguminosas, asignándoles un 
cierto lugar en la rotación de cosechas; murien­
do, dejan en el suelo residuos ricos en nitrógeno y 
las plantas que ocupen su sitio, las asimilarán. Pe­
ro este procedimiento no responde á las necesida­
des generales de la Agricultura: la proporción de 
leguminosas que habría que cultivar, es inad­
misible.
2¿No sería posible encontrar un procedimiento 
de fijar artificialmente el nitrógeno libre, contitu- 
yendo con él nn compuesto coaveniente para tos 
plantas que no pueden asimilarlo directamente? 
Dos soluciones se han encontrado hasta ahora: la 
primfera pbr MM. Frank y Caro; consiste en produ­
cir cianamida de calcio por medió del carburo de 
calcio; la segunda cónvinando el nitrógeno con el 
exígeno'"deí aíre es"debido á MM. Birkeland y 
Eyde. „
Frank oporabu indo de l.OOÓál.lOdl carbu­
ro de calcio del que se emplea para fabricar el ace­
tileno (pureza de un 80 á 85 por 100) pulverizado 
con anterioridad; el nitrógeno llega á los recipien­
tes donde esta substancia se encuentra, y es absor­
bido dando cyanamida calcica:
El nitrógeno dehe ser casi puro. A ios dichos 
recipientes se manda por canalizaciones: la presión 
á que actúa deber.de ser atentamente cuidada, pues 
cuandoaumenta es señal de quieto operación ha ter- 
minado(decincoá seis horas son necesarias para una 
carga de 100 á 150 kilos) JC1 producto, gris negruz" 
co, consistente, se reduce á polvo. Contiene de 
18 á 21 por 100 de nitrógeno, proporción que se 
elevaría á 35 por 100 empleando carburo puro, lo 
cual no es práctico, pues la fabricación de este 
cuerpo en estas condiciones de pureza es muy cara. 
Sometida á la acción del agua la cyanamida cálcica 
dá rápidamente en caliente amomoniaco y carbo­
nato sódico.
En el suelo, La reacción tiene lugar más lenta­
mente; todo el nitrógeno es mirificado y hecho, por 
tanto apropósito, para que las ralees de las plantas 
lo asimilen. Este abono, muy interesante, no tiene 
la rapidez de acción que tienen los nitratos, siendo 
análogo al sulfato de amonio. La producción se or 
ganizá seriamente: una fábrica establecida en Ita­
lia, en Piano d‘ Orte (Abrazos) emplea anualmen­
te 3.000 toneladas de Carburo, consumo que, bien 
pronto, será doble. La «Sociedad francesa de pro­
ductos nitrógenos establece en las mismas condi­
ciones esta fabricación en Notve-Dame-de Brian- 
con (Saboya)
MM. Birkelgu y Eyde han empleado en su pro­
cedimiento, la energía eléctrica; el cual consiste en 
combinar el oxígeno y ei-nitrógeno de la atmósfera 
por medio de descargas ©lácticas, produciéndose 
óxido nítrico que en presencia del oxígeno en ex­
ceso, dá ácido nítrico, para el empleo agrícola, este 
ácido se transforma en nitrato de calcio ó vulgar­
mente nitrato de cal.
La primera fábrica que ha empleado este proce­
dimiento, con una.potencia -de 2.pOU caballos, ha 
sido instalada eii Nafódden (Noruega), sobre el lago 
d‘ Hitterdal, una segunda está situada enYrelgfos- 
Natodden; potencia: 34.090 caballos.
•: . ' Traducción del francés
J. V.
---        —   --------------- ' — ' .
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' • • Todo está igual
Soberbió, radiante, pálido de gloria lució loa pasados 
carnavales el jjadre Sol/cayendo amoroso sobre el ma­
drileño suelo. * 1
Por dar un poco, de esparcimiento al espíritu seguí la 
piymera farde el rumbo de millares de humanos que sin 
rpeta lija caminaban como yo, donde iban los otrps en 
pos del bullicio... de la alegría...
V llegamos á la Castellana.
Haciéndome el electo de maniquíes movidos pór re­
sorte, desfilaron ante mis ojos máscaras lujosas, carro­
zas. admirables, ooches espléndidamente engalanados, 
bulliciosas comparsas, payasos grotescos, mamarra­
chos ridículos, horribles, repugnantes...
;Pobres!.. Son tos mismos de siempre; ¿por qué ese 
alan de obstentar esos días disfraz risible si eternamente 
cubrieron antifaces sus rostvost -
pulse distraerme, mé esforcé por unir á la hilaridad 
iodos la piíaí-iyauapmp^ñol, Encuentro soberanamen­
te estúpido ese ir y venir ipeesante de gentes ,íj;ívolas, de 
seres atávicos poseedorós muchos de ellos de quebranta­
dos espíritus donde han cobijado simultáneamente dolo­
res, bajezas, ignominias... Degeneración en generación;
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aumenta ef-pulto á la época fiel consagradora de la truha­
nería rufianesca en todas sus. manifestaciones. Los 
carnavales se esperan de año en año con an§ia por mi­
llares de ciudadanos cuyas vidas Bien guanas y estériles 
se asemejan á los menguados y absurdos divertimientos 
■ que esos días les proporcionan.
Es verdad que el aturdimiento, es saludable, pomo, es 
beneficiosa la ficción para la paz interna por oso, cosa 
buena es ser optimista. Los optimismos acaban por hacer 
agradables la. cosas, que menos gustan y valen; para los 
excépticos llegan días dolorosos en que les parece la vida 
un antro aterrador. Pensando en eáto quise ' alegrarme y 
contemplar gustosa las mascaradas, más fuéme imposi­
ble arrancar del cordaje de mis lirismos una sola nota 
emocional.
Felizmente esos días son cortos y pasan rápidos; yo 
estoy contenta. Todo está igual.
ta... No virus, no... Así anda el mundo... hay mu­
chos hombres que paleen gramófonos, que espetan 
tdwque han oído tan serios como ese tío quice 
que es piadoso matar. Y yo me digo:—Entonces 
pa qué tanto ruido porque ha matado á Ferrer un 
trebuaai melitar... si al íin había de morir..'. ¡gra' 
ñiófonos y más qué gramófonos!... que hablan sin 
saber lo que dicen, como antes dice que hablaban 
los animales eii fábulas y hoy hablan hasta las 
piedras, pues á la cuenta paicen de piedra esos 
platos que se llaman discos... pero, si jo.llego, á 
coger á ese abogado cara á cara, ya le meto en el 
cuerpo un acto piadoso, que, al íin, él tiene la cul­
pa de que el chisme diga esas barbaridades, y así
Elita del Val.
Madrid, Febrero 1910.
EMILIO FERNÁNDEZ DE YELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, -N:° 42. -REÑ AFIEL
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NOTAS LITERARIAS
El gramófono y el tío Melitón
¡ ¿os que enseñan á otras tantas barbaridades, como 
| noy Se dicen, son unos eiiicuos .. icen, já matar, á 
| encendiar!... y luego, que no se mata! Quitan el 
pana miles de niños, les queman los asilos... y l0S 
dicen á esos infelices:—Sus estamos favorecien­
do... icían que loa extranjeros de fuera se burla­
ban de España por los actos de Barcelona, y cuan­
do traían de castigar esos hechos, sa esafurian, y ó 
es que son de la maná? Malhaya los que engañan, 
pobres de los engañados! Paro el gramófono no 
puede ovitar el engaño y muchos son engañados 
porque quieren, por falta de valor y por sobra de 
¿ malicia... pero los hombres puon y deben escoger 
j lo giieno y no cantar ion os al mal aunque Satanás 
se los pague á peso de oro... - 1
Ahí sus quedáis con guestro chisme, y, si no 1° 
empleáis pa cosas mejores, maldita la falta q°e 
1 hace.
El tío Melitón da la vuelta y se retira.
Julio de la Llana.
Hoy se han extendido por doquiera esos apara- i 
tos. ¡Hermosa invención! Dios ha entregado al I 
hombro la inteligencia para que to.do lo del mun- ¡ 
do sensible lo sujete á su do minio: y él se someta á j 
Dios, y desplegando las poderosas alas de esa in- j 
teligencia ha tomado ia voz humana el sonido, el 
ruido, ya que se enseñ^ que todo ruido es un soni­
do, y los encierra ya en cilindros do cera, ya en j 
discos para reproducirlos cuando les plazca. Ante j 
esa muestra del poder de ese ser d0bÜ cuya prime- j 
ra voz es un gemido y cuyo primer paso os una i 
caída, so siente uno asombrado y de los labios se i 
escapa una bendición al autor de nuestro ser.
Bandas de música, toques guerreros, óperas y 
zarzuelas, cantos populares, todo esto brotaba, co­
mo por ensalmo, del gramófono, y el tío Melitón. 
al oírlo frente á ia bocina del aparato, se sentía 
transportado á otras regiones. Y sentía impulsos de 
ensanchar con ambas manos ia bocina y buscar 
alia, en su fundó, aquella turba da manólas que 
cantaban un tango,aquella Soler de limpia gargan­
ta, aquel Títta Rufo de poderosa, vibrante y ex­
tensa voz; pero su asombro llegó ai colmo cuando 
se dejó oir un discurso de abogado defensor.
Señores jurados—ú^dcía poco más ó menos, con 
entonación solemne:— Voy d pronunciar pocas pala­
bras en defensa del acusado. El tío Melitón no pesta­
ñeaba; de pie, junto ai gramófono apenas si se per­
mitía de vez en cuando, dirigir una mirada á los 
que le acompañaban para hacerles partícipes de su 
emoción. Y seguía el abogado: ¿De qué se le acusa? 
De haber matado á su padre y á su madre. Tío Meii- 
íón frunció el ceño horrorizado. ¿Yqué hizo con eso? 
Nada. Acelerar un poco lo que en el orden natural ha­
bía de suceder... y que los mató durmiendo? Y qué 
prueba eso sino el acendrado amor que profesaba á sus 
progenitores...
El tío Melitón palidecía, crispaba loa puños, 
oprimía las mandíbulas.., y que despedazara á su 
hermana? Este acto piadoso, ejecutado por mi defendi­
do, merece un aplauso.
¡Y tú un garrotazo!... dijo al íin tío Melitón al­
zando el brazo para descargarle sobre la bocina, 
cosa que hubiera sucedido á no impedirlo el dueño 
del gramófono.
Con algún trabajo calmaron su indignación, 
mientras decía: Es verdad, no tiene la culpa el apa­
rato, que es muy hermoso... él repítelo que le 
han dicho, pero ni en broma debieron meterle por 
ese en vas esas animalás, porque ahura las cuen-
------------------ ----------------------------------------—   —-—
Información mercantil
Ños hallamos en la misma situación que; en ly 
semana anterior. Estamos con el tira y afloja de 
siempre, los catalanes resistiendo todo lo que pue­
den á pagar lo que Castilla pretende, cubriendo 
sus necesidades del momento para la fabricación 
con trigos de clases inferiores, y ante la oferta de 
algunos labradores que venden ante el temor q°e 
no se sostengan los actuales precios, y por eso los 
almacenistas se sostienen lo que pueden, compra0' 
do ai detal un poco menos de lo que se paga 00 
grandes partidas y con reserva.
Si los labradores se retrajesen unos días segu­
ramente que impondrían el alza de un real 00 
fanega.
Las operaciones han sido importantes durante 
la semana en ios principales mercados. Habiendo 
salido por ferrocarril gran número de vagones.
Valladolid pagó 50 y 1[2 con firmeza, Medina 0 
50, Aróvalo y Olmedo á 49 y l\2, Rioseco á 49.
Centeno, Valladolid á 33, Medina 32, Aré vale 
y Olmedo 31, Falencia 32.
Cebada, en general á 27!
Avena á 17 y 18.
fíuestpo Meneado
Ha continuado la compra aumentando sobra 
la semana anterior pasando de oeho mil fanegas 
trigo que se pagaron á 49 y 1|2 y 49 y 3j4 las 94, 50 
dice que hay operaciones reservadas á 5(X '
El Gehteno algo más animado se paga á 3 .
30 y lf2. . «o.
Cebada, corriente á 27, superior á 28, ladin





Ha fallecido en esta villa, á los 85 años, el vete- 
iiíno Médico, D. Domingo Bargueño Elipe, que no 
Cándano la profesión, hasta que el ataque que 
^frió hace pocos días le causó la muerte.
A su entierro acudió numeroso y distinguido 
i0° ni pa ña mi en to, testimoniando las simpatías que 
^ne su familia. Hacemos presente á sus hijos y 
^etoé, nuestro sentido pésame.
Hor la dirección de Obras Públicas, se há orde­
no se proceda á la adjudicación en pública SU- 
asta quQ se celebrará el día 17 de Marzo próximo, | 
a las once de la mañana, las obras-del fTozo segun*- 
°» sección primera de ia carretera de Cuéllar, Pe- 
a%í áVillafuerté, cuyo presupuesto es de 97.168,84 
^6sQtas. ■' - / .
Este trozo comprende los términos y pueblos
Torrescárcela, Cogeces del Monte á la i nica de 
Hffenón,
HERIAS.—fcnRoa se inaugurará una feria de 
Aliados del 15 al 19 de Marzo, libre de derechos y 
c°n grandes facilidades para los feriantes y fundo- 
1)68 y espectáculos.
El día 19 empozará en Aranda la antigua y acre­
ditada feria de San José, de ganados y maderas- 
Ayuntamiento ha confeccionado un bonito y 
^traído programa de festejos.
El $ Boletín Oíicial» del día de ayer, publica la 
°0livocatori8, ampliación de la abierta por Real 
°rd6n de primero de Julio último, para proveer 
j^zasde Auxiliares femeninos dé tercera clase de 
elégrafos, á las opositoras que, habiendo aprobé- j 
0 ios, dos ejercicios previos que aquella . señala, 
Redaron pendientes del tercero consistente en el 
Cocimiento y transmisión y recepción del aparato 
'!or.se. " :
Con arreglo á la ley de Caza de 16 de Mayo de 
1902, el 15 de Febrero, empezó la veda.
Existe la excepción, según el art. 17 de la misma, 
de que en las lagunas ó albuferas y terrenos panta­
nosos pueden cazarse hasta el 31 de Marzo las aves 
acuáticas y zancudas y las .becadas, becacinas y 
demás similares.
Desde 1." del próximo Marzo hasta ei 15 Octu­
bre se prohíbe en toda España é islas adyacentes, 
y en toda clase de terrenos, la caza con galgos ó 
podencos. Por lo que respecta á las tierras labran­
tías, está prohibido oazar en esa forma en ellas 
desde la siembra hasta la recolección, y en los 
viñedos desde el brote hasta hecha la vendimia.
Probad el Cognac oxigenado de Diez y Herma­
nos, de Jerez; no tiene rival. Representante en esta 
plaza: Agustín Rojo (Qqrruohe.)
INTERESA Á LOS VITICULTORES
A todos los que quieran hacer viveros de 
Vides Americanas por si mismos, podemos 
cederles estacas injertables de todas las va­
riedades á precios muy reducidos; encar­
gándonos también de injertárseles, si así 
lo desean, para evitarles molestias.
Pedir detalles y precios á Pedro de la 
Villa ó á Saturnino de la Pyiente.
= PEÑAFIEL =
El domingo pasado por la tarde, estuvo concu­
rridísimo al templo do San Pablo en los sermones 
vespertinos. Predicaron el Reverendo Padre Vica­
rio que trató do los daños que la mala prensa pro­
duce en la sociedad, asunto que desarrolló con 
i gran elocuencia.
El Reverendo Padre Rector trató de la muerte 
del pecador, téma que desarrolló con frase clara y 
enérgica causando gran impresión en el auditorio. 
Ambos sermones fueron escuchados con religiosa 
atención, saliendo el público muy satisfecho.
Hemos sido dolorosamente sorprendidos, con 
la noticia del fallecimiento de nuestro querido 
amigo el Juez de Instrucción de Viana del Bollo, 
Don Juan Lacy.
Su prematura muerte ha causado honda im­
presión en esta villa, donde era muy querido por 
sus condiciones especiales; su fino trato, su carác­
ter expansivo y amable, su alma tan generosa y su 
sencillez; le hacían captarse las simpatías de cuan­
tos le trataban.
Antes de tener la edad, ganó por oposición plaza 
en ía Judicatura, ingresando hace dos años próxi­
mamente, siendo destinado al Juzgado de Viana 
del Bollo, que desempeñó con aplauso y estimación 
de todos.
A su desconsolada esposa, D.a Teresa Fernán­
dez de Velasco; á su señora madre, D.a María Gar- 
nacho; Padre*polítieo, D. Leopoldo Fernández de 
Velasco y hermanos, damos nuestro más sentido 
pésame, asociándonos al profundo pesar que les 
agobia, y uniendo nuestras oraciones á las suyas 
por el eterno descanso de su alma.
Enviamos nuestro afectuoso saludo al nuevo 
gobernador, D. Luis Fuente, persona que viene á 
la provincia con grandes prestigios.
Hemos de felicitarle por la noble campaña em­
prendida contra el juego y la inmoralidad, que pa­
rece había tomado carta de vecindad, no solo en la 
capital sino en muchos pueblos de la provincia.
Siga el Sr. Gobernador por ese camino, y no le 
faltará el apoyo de las personas honradas.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
limeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.












Para la réplantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de iqjertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. 8arlss Áivarez de Toledo
VILLÍFRINGA DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SÜS VIVEROS DE “LA 0L1VA“, EN 6ÁRGASTILL0 (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Viveros y Plantaciones ie Cepas Americanas
^Oq.ooo pies madres en plena pr*odueeión que pueden ven todos los clientes que honren eon su visita esta casa
======== PRODUCCIÓN ANUAL =— ■ ------ :
DE 8 Á 10 M I LLON ES'de estacas injertables para vivero.
¡)E 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
<u 500.000 injertos disponibles en las variedades .siguientes: Garnacha, Teinpranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
4ru .^selas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
Pa— X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasgelas X Berl. 41 B. y Rip. x Berl. 420 A. y 15711.
nia>or seguridad dei éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizarlas tierras previamente ámi representante quien les indicará ia variedad adaptable.>a
DON
BEGTOmOPIET» PEDRO NADAL.—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
PEDRO DE LA VILLA FARMACÉUTICO.—P E $ fl p I E Ii (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL






































































































































Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.















LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNáNDEZ
Bouleid, 29 y Constitución, 7 - V A li L ñ D O Lt D
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
(Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiet^Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: I j Depósito en Rioseco:




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Cigales, Cabezón, Peñafiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD'DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ib'
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta grat^1 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facuítate0. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche‘
8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vallad
PRECIOS ECONÓMICOS




Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especia
ALF ARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.-150.000 PIES MADRES.—SOLO OCH° 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese e 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones P
la temporada de 1909-1910
$
a»
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de prin1*3- 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confecci""* _
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARTEdAD
_____________________ ,(J d6
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por de e^otableS 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lar11 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMEN"1’11'
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